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Управление запасами в звеньях цепей поставок – проблемный ас-
пект, связанный с движением материальных потоков. Нехватка про-
изводственных запасов приводит к снижению производительности 
труда и повышению себестоимости выпускаемой продукции. В связи 
с этим в последнее время интерес, проявляемый автотранспортными 
предприятиями к современным методам управления запасами, стре-
мительно растет. В данной работе рассмотрена возможность приме-
нения совмещенного АВС - XYZ - анализа на предприятии ОАО 
«Брестоблавтотранс». Применение АВС - анализа позволяет опреде-
лить наиболее существенные группы запасов, что одновременно поз-
воляет снизить затраты на запасы остальных групп. Метод XYZ - 
анализа используется для оценки значимости производственных за-
пасов в зависимости от частоты их потребления в организации. Объ-
единение результатов АВС-анализа и XYZ-анализа позволяет разде-
лить номенклатурный перечень на 9 групп, для каждой из которых 
устанавливаются рекомендуемые системы управления запасами. Для 
групп AY, BX, BY – система с фиксированным размером заказа либо 
система с фиксированным интервалов времени между заказами, для 
групп CX, CY, CZ- система «Минимум-максимум» и для групп AZ и 
BZ – система с установленной периодичностью пополнения запасов 
до установленного уровня.  
Данный метод позволил снизить текущие затраты на хранение за-
пасов на предприятии, высвободив при этом финансовые средства 
для вложения их в другие активы. 
  
